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THE CEDARVILLE UNIVERSITY MUSIC & WORSHIP DEPARTMENT 
PRESENTS THE 
SOPHOMORE RECITAL 
OF 
CAROLYN GOROG, CLARINET 
CHRISTA t!.IOHNSDN, PIANO 
AND 
ELIZABETH POORE, PIANO 
TUESDAY, .JANUARY 28, 20 1 4, 7 P.M. 
Carolyn 
Sonata for Clarinet and Piano, Op. 167 ................................ . 
I. Allegretto 
II. Allegro animate 
III. Lento 
IV. Molto allegro 
Elizabeth 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Suite No. 4 in e minor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . George Frideric Handel 
1. Allegro (1685-1759) 
2. Allemande 
3. Courante 
4. Sarabande 
5. Gigue 
Carolyn 
Valses venezolanos ................................................ . Antonio Lauro 
(1917-1986) 
arr. Paquito D 'Rivera 
(b. 1948) 
1. Tatiana 
2. Andreina 
Elizabeth 
Suite pour piano enforme de sonate, Op. 60 ................................. Joseph Jongen 
IV. Rondeau (1873-1953) 
The Bolthouse Center for Music 
Recital Hall 
Carolyn is a student of Bruce Curlette. 
Elizabeth is a student of John Mortensen. 
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